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Začuđuje činjenica da se o Romima i 
njihovoj povijesti toliko malo zna, i to u 
Hrvatskoj, gdje su značajna manjina. U 
Hrvatskoj zasad ne postoje romski studi-
ji ni detaljnije istraživanje o romskoj za-
jednici, tako da naslovi poput ovoga ured-
nica Valentine Glajar i Domnice Radules-
cu, koji se bave regijom, mogu pridonije-
ti promicanju i boljem isticanju romskih 
pitanja i problema. Kao što sam naslov 
kaže, u žarištu knjige nije povijest Roma, 
već slika i predodžba Roma kao »Cigana« 
u europskoj kulturi. Termin »Cigani« po-
kazat će se plodnim poljem istraživanja po 
kojemu su raspršene višeznačnosti i razli-
čita čitanja romskoga, ali i fikcionalnog 
ciganskog identiteta. Iako u današnje vri-
jeme pokušavamo biti politički korektni 
u odnosu na drugosti koje nas okružuju, 
kao društvo još nismo dosegnuli zadovo-
ljavajuću razinu, pogotovo kad su posrije-
di Romi. Dakle reprezentacije Roma i uči-
tavanje romskih zajednica u kulturno tije-
lo raznih europskih nacija glavna su tema 
radova u ovom zborniku.
Prije uvoda u tematski podijeljene ese-
je nalazi se kratki vodič za povijest Roma 
u Europi, koji čitatelju pruža osnovne po-
datke o njihovim migracijskim putovima 
i životu u europskim državama, posebno 
srednje i istočne Europe, te se ujedno do-
tiče političkih i društvenih problema na 
koje Romi u njima nailaze. U uvodnom 
tekstu Valentine Glajar naznačuju se teme 
o kojima će biti riječi, kao i način obra-
de problema i upotrijebljenih izvora. Knji-
ževni i kulturni izvori čitaju se i iščitava-
ju usporedo s povijesnim događajima, po-
litičkim i društvenim kontekstima, ali se 
istodobno dovode u vezu sa suvremenim 
zbivanjima i problemima. Popularna či-
tanja romske kulture kao ciganske doka-
zuju nepoznavanje Roma, a namjera je 
ovog zbornika razotkriti i rasvijetliti ste-
reotipne predodžbe. Predodžbe o Romi-
ma kao »Ciganima« koje su ušle u popu-
larnu kulturu neromskih zajednica upra-
vo su to, predodžbe i slike, a ne činjenice, 
kakvima se često smatraju. Radovi pokri-
vaju razdoblja devetnaestog i dvadesetog 
stoljeća zapadnoeuropskih i istočnoeurop-
skih književnosti i kultura, između ostalih 
britanske, francuske, talijanske, njemač-
ke, finske, poljske, rumunjske, srpske i ru-
ske. Zbornik je podijeljen na tri dijela. U 
prvome, koji obuhvaća pitanja nacionaliz-
ma, prirode, vlasništva i »Cigana« u 19. 
i 20. stoljeću, tematizira se odnos »Ciga-
na« i prirode čitajući tekstove europskih 
filozofa (Philip Landon), poljskoga roma-
nopisca Kraszewskog (Agnieszka Nance), 
ruskoga književnika Garšina (Marylin 
Schwinn Smith) te britanskih književnica 
E. Brontë i V. Woolf (Abby Bardi). »Ci-
ganin« je simbol drugosti u opreci s ko-
jim se formiraju i konstruiraju nacionalni 
identiteti, što je najvidljivije u Landono-
vu čitanju finskog romana Aleksisa Kivija 
Sedmero braće iz 1870. Romi su nomad-
ski narod koji u tada prevladavajućim pre-
dodžbama u europskim književnostima i 
kulturama postaju lutalice i skitnice, gata-
oci i zabavljači bez vlastita identiteta. Te 
će se predodžbe, bez devetnaestostoljet-
nog romantizirajućeg predznaka, održati i 
u 20. stoljeću. 
O dvadesetom stoljeću i najtragični-
jemu povijesnom događaju za romske za-
jednice, ali i cijelu Europu i svijet, govori 
se u drugom dijelu knjige. Autobiografski 
tekstovi preživjelih Roma iznose na vidje-
lo vlastito, ali i tuđe viđenje romskoga ho-
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lokausta, poznatijeg kao Porrajmos. Gla-
jarin tekst o romanu Stefana Kanfera The 
Eighth Sin (Osmi grijeh) iz 1978., čija je 
tema istrebljenje Roma u nacističkoj Nje-
mačkoj, bavi se problematikom javnog 
istupanja o holokaustu te vanjskim, ali i 
unutarnjim čimbenicima koji ne dopušta-
ju jasniji i temeljitiji pristup tom pitanju. 
Iako se činilo da će s javnim priznanjem 
Roma kao žrtava holokausta osamdese-
tih godina prošlog stoljeća doći do pobolj-
šanja odnosa Roma i gadža (romski naziv 
za neroma), to se nije dogodilo, a i put se 
čin vrlo spor i vijugav. Glajar ističe da su 
Romi i danas žrtve diskriminacije, ali i ne-
snošljivosti te nasilja. Ferdâ Asya u radu 
o porijeklu i izvorima romskoga holokau-
sta, na temelju povijesnih izvora, ali i me-
moara Waltera Wintera Winter Time: Me-
moirs of a German Sinto who survived 
Auschwitz iz 2004., pokušava razjasni-
ti koji su bili razlozi nacističke ideologi-
je za istrebljenje Roma. Iako bi prva pret-
postavka bila da su posrijedi bili rasa i ra-
sni zakoni, autorica raskrinkava takvo tu-
mačenje te razloge za holokaust smješta u 
društvenu sferu romskog neposluha i nji-
ma svojstvene anarhističke kulture. Po-
sljednji književni tekst u ovom zborniku 
koji se bavi holokaustom jest roman ru-
munjskog romanopisca Zaharije Stancua 
Şatra iz 1968., čiji su protagonisti pri-
padnici romske manjine za vrijeme Dru-
goga svjetskog rata, ali u kojemu se rije-
či Rom ili »Ciganin« ne spominju. Lucia 
Cherciu drži da je to posljedica nevidlji-
vosti Roma u vrijeme komunističkog reži-
ma. Unatoč tome što se u romanu otkriva-
ju neki strašni događaji romske povijesti, 
Stancu se ipak koristi utvrđenim stereoti-
pima o Romima te tako sudjeluje u kon-
struiranju identiteta romske manjine za či-
tatelje nerome. 
Najraznolikiji, treći dio polazi od rod-
nih pitanja i slike romske žene, a završava 
radom o najnovijim trendovima u filmskoj 
umjetnosti i njezinu portretiranju Roma. 
Ian Hancock, jedan od najznačajnijih pro-
učavatelja na području romskih studija te 
istaknuti aktivist za prava Roma, ispituje 
stereotipni prikaz romske žene kao eroti-
ziranog ili, bolje rečeno, seksualiziranog 
objekta u europskoj kulturi, i to na primje-
rima Carmen i Esmeralde. Esmeralda i ži-
vot podzemlja u Hugoovu romanu Zvonar 
crkve Notre-Dame tema su i eseja Aimee 
Kilbane. Domnica Radulescu u iznimno 
zanimljivu i provokativnu radu povezu-
je putujuće glumice talijanske commedije 
dell’ arte koje preuzimaju životnu ulogu 
»Ciganke« s modernim izvedbama talijan-
ske umjetnice, a u novije vrijeme i politi-
čarke te aktivistice France Rame, supruge 
dobitnika Nobelove nagrade za književ-
nost Darija Foa. Četiri stoljeća koja dije-
le renesansne glumice i modernu dramati-
čarku pokazuju sporo mijenjanje stereoti-
pa te spore promjene ženskog pitanja uop-
će. Najkraći esej zbornika, ali vremenski 
najbliži čitatelju jest onaj Dine Iordano-
ve, koja daje nekoliko natuknica o repre-
zentaciji »Cigana« u novoj europskoj ki-
nematografiji te tako poziva na gledanje i 
preispitivanje navedenih filmova.
Slike i teme obrađene u ovoj knjizi 
konstruirane su na temelju neromskih pre-
dodžbi o Romima kao jedinstvenoj homo-
genoj zajednici. Razlike unutar romskih 
plemena ovdje ne igraju nikakvu ulogu jer 
su za gadže Romi jako često samo »Ciga-
ni«, odnosno vide ih samo u ulogama skit-
nica i lopova. Uzimajući u obzir iskazano 
nezadovoljstvo romskim preseljenjima u 
zapadnoeuropske države, do čega je doš-
lo nakon otvaranja granica Europske uni-
je, knjige poput ove više su nego poželj-
ne. No valja naglasiti da je posrijedi znan-
stveno djelo koje svoje rezultate temelji 
na tekstualnim istraživanjima, tako da je 
potpuno lišeno romantiziranja, na koje se 
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često može naići u tekstovima koji se bave 
romskom zajednicom. 
Možda bi idući korak trebao biti istra-
živanje stereotipa i predodžbi među sa-
mim Romima. Kao što se ovdje govorilo o 
transnacionalnim predodžbama i stereoti-
pima, tako i sami Romi danas rade na pri-
znavanju svoga transnacionalnog identite-
ta i uspostavi romani/romskog jezika kao 
zajedničkog elementa. Tako je lani, 5. stu-
denoga 2009., u Zagrebu prvi put obilje-
žen Svjetski dan romskog jezika, što je još 
jedan iskorak k boljem povezivanju samih 
Roma kao i njihovu povezivanju s ostalim 
europskim narodima.
Kako bi se čitatelji više približili rom-
skoj zajednici te započeli put prihvaćanja 
i istinskoga suživota, potrebno je ponudi-
ti više naslova na hrvatskome jeziku koji 
govore o toj problematici. 
Jelena Bulić
Hrvatski institut za povijest,
Zagreb
Nicholas Abercrombie, Stephen Hill, 
Bryan S. Turner 
Rječnik sociologije
Urednici hrvatskog izdanja: Jadranka Čačić-
Kumpes, Josip Kumpes 
Zagreb: Jesenski i Turk, 2008, 568 str.
Široko predmetno područje koje za-
hvaća sociologija nameće potrebu stan-
dardizacije i unifikacije socioloških poj-
mova, napose onih novih koji se javljaju 
unutar jezika struke kao odgovor na broj-
ne suvremene društvene promjene. Naime 
to je teškoća s kojom se susreću svi pis-
ci i urednici socioloških rječnika, a u hr-
vatskom slučaju dodatno i zbog diskon-
tinuiteta u objavljivanju domaćih izdanja 
rječnikâ sociologije te nepostojanja zado-
voljavajućih prijevoda nekih stručnih poj-
mova (posljednji Rječnik sociologije i so-
cijalne psihologije objavljen je u Zagrebu 
1977. godine!). 
Društveno-politički kontekst (rastući 
utjecaj terorizma, uspon fundamentaliz-
ma, posljedice novih ratova, pojava novih 
zaraznih bolesti, pojava raznih društve-
nih pokreta, ekonomske krize itd.) u ko-
jem je nastajalo peto izdanje Penguinova 
Rječnika znatno je utjecao na njegov sa-
držaj. Dok su prva izdanja bila odraz in-
teresa za raspodjelu resursa u socijalnoj 
državi, objašnjavanih kroz nejednakost u 
kategorijama društvenih klasa i roda, su-
vremeni događaji na početku 21. stoljeća 
promijenili su sliku koju su sociolozi ima-
li o globalizaciji. Percepcija globalizaci-
je kao relativno benignog, iako složenog 
društvenog procesa drastično je izmijenje-
na nakon terorističkih napada na Svjetski 
trgovački centar u New Yorku. Pozornost 
se usmjerila na terorističke mreže, porast 
političkog islama, globalizaciju krimina-
la, trgovinu ljudima i dr., pa ne iznenađu-
je što su sociolozi kao odgovor na nepred-
vidljivu budućnost društva i njegove vri-
jednosti nastavili razvijati paradigmu o 
društvu rizika, koju je prvotno razvio Ur-
lich Beck. Društveni odgovor na svakod-
nevni rizik dijelom je vidljiv kroz sveko-
liko oživljavanje religije, među ostalima 
i onih radikalnih i militantnih oblika. Ta-
kav razvoj nagnao je sociologe da preispi-
taju neke pretpostavke iz sedamdesetih i 
osamdesetih godina 20. stoljeća, kada se 
podrazumijevalo da modernost vodi pre-
ma sekularizaciji i racionalizaciji. Revita-
lizaciju religije i desekularizaciju društve-
nog života pratila je obnova nacionalizma. 
Stoga su autori nastale promjene predsta-
vili s pomoću uvođenja novih i dopunja-
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